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尾形純男・島田虔次編注訳『三浦梅園 自然哲学論集』(岩波書店、1998 年) 












山田慶児編『三浦梅園 日本の名著 20』(中央公論社、1984 年) 
山田慶児『黒い言葉の空間』(中央公論社、1988 年) 
吉田忠「三浦梅園と自然科学」(『日本の名著 20』所収) 
